

























































































































































































































































































































































































































































































高等教育学科发展的标志是 理 论 的 创
新
。


































































































































































































































































































































































































自潘愚元教授主编的 衣高等教育学》 问世 以来
,
先后有近十种高等教育学教材出版
,
但实事求是地说
,
这些著作不仅其理论框架如出一
辙
,
连构成其理论框架的那些基本概念也往往完全一致
,
甚而连各章各节的题 目及顺序都
彼此仿佛
。
当然
, 一
如果耐心地在阅读中对它们进行条分缕析的比较
,
则仍然可以找出种
种细微的差别
。
然而
,
如果宏观地去看这些著作
,
则不能不承认如前所说的因概念的贫困
而带来的思想的贫困
,
或者反过来说
,
多少也是因思想的贫困而带来的概念的贫 困
。
以今
天的眼光来审视
,
第一部《高等教育学》除了在某些方面有理论上大的突 破
,
或许可以说
基本是普通教育理论体系的高教化
,
但第一步迈出是如此的不容易
,
它的历史地位与功
绩是后来者无法取代的
。
如果说 自然科学的发展经常是以某种理论的
“
核心概念
”
被批
评
、
被否定
,
并由某些新的概念形成新的理论体系或理论认识的中心 社会科学发展史
则表明
,
一种新利
一
学方法的发现和 采用
,
必然会促进社会科学研究的进展
。
我国高等教
育学的学科建设
,
应当更多地采用不同的研究方法
,
吸收不同学科的最新成果
,
从不同
角度对高等教育的观念
、
目标
、
方法等进行研究
,
在分析一个个具体问题中
,
确立更多
的新的概念
,
使教育思想和主张反映出强烈的时代特征
。
也 就是说
,
高等教育学的学科
建设应该始终围绕着与高等教育观念
、
大学培养教育管理模式及方法
、
人才观和专业教
学过程等方面有关的现实’题作出科学的回答与预见
,
从而体现高等教育研究本身的特
点
,
这不仅将明显有别于普通教育学
,
也将有可能比较彻底地摆脱前苏联凯 洛夫教育学
理论框架的束缚
,
走 自己的路公
。
当前高等教育改革实践中出现和可能出现的种种  题为理论工作者提供了一个前所
未有的用武之地
,
也为 高等教育研究各个分支学科的彼此渗透和携手合作创造了历史上
的最佳契机
,
在实践中寻找和奠定理论的无穷支点
,
是高等教育学科的生命之源
,
也是
构建高等教育学科群的必 由之路
。
邻大光 沈阳师范学院教科所副所 长
、
 教授
秦国柱 汕头大学高教室助理研究员
。
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